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ABSTRAK 
 
 
ANALISIS DETERMINAN JUMLAH TEMUAN BADAN 
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
ATAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
 
 
DWI RAHAYU 
NIM: S431402011 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang berpengaruh 
terhadap jumlah temuan BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah di Indonesia, yang dilihat dari perspektif karakteristik auditee 
(diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah, opini audit tahun sebelumnya, 
diferensiasi fungsional, belanja modal, peringkat pemerintah daerah, tipe 
pemerintah daerah, dan umur administratif pemerintah daerah) dan karakteristik 
auditor (diproksikan dengan latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, 
dan gender). Sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota 
yang mempublikasikan laporan keuangannya tahun 2013 dan telah diperiksa oleh 
BPK-RI, yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling 
dengan total sampel sebanyak 424 pemerintah daerah. 
Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa diferensiasi fungsional, belanja modal, dan tipe 
pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap jumlah temuan BPK-RI. 
Sementara ukuran pemerintah daerah, opini audit tahun sebelumnya, peringkat 
pemerintah daerah, kecakapan profesional, dan gender berpengaruh negatif 
terhadap jumlah temuan BPK-RI. Untuk variabel umur administratif pemerintah 
daerah dan latar belakang pendidikan auditor tidak terbukti mempengaruhi jumlah 
temuan BPK-RI. 
 
Kata Kunci: auditing, auditee, auditor, pemerintah daerah, temuan BPK-RI, 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
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ABSTRACT 
 
 
ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF THE INDONESIA 
AUDIT BOARD’S FINDINGS ON THE AUDIT OF LOCAL 
GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS IN INDONESIA 
 
 
DWI RAHAYU 
NIM: S431402011 
 
 
The purpose of this research is to analyze empirically the determinants 
affecting total of the Indonesia Audit Board’s findings on the audit of Local 
Government Financial Statements in Indonesia, which is seen from the 
perspective of the characteristics of the auditee (proxied by the local government 
size, the audit opinion in the prior year, the functional differentiation, the capital 
expenditures, the local government ranking, the local government type, and the 
administrative age of local government) and the characteristics of the auditor 
(proxied by the the educational background, professional skill, and gender). The 
samples are Local Government Financial Statements in 2013, which were audited 
by the Audit Board of Indonesia. The samples are selected by using purposive 
sampling method with total samples are 424 local governments.  
This study employs the multiple linear regression analysis to analyze the 
effect of independent variables to dependent variable. The results show that the 
functional differentiation, the capital expenditures, and the local government type 
have positive and significant effect to total of the Audit Board’s findings. On the 
other hand, the local government size, the audit opinion in the prior year, the 
local government ranking, the auditor’s professional skill, and the auditor’s 
gender have negative and significant effect to total of the Audit Board’s findings. 
While for the administrative age of local government and the auditor’s 
educational background are not proven affecting total of the Indonesia Audit 
Board’s findings. 
 
Keywords:  audit, auditee, auditor, local government, audit board’s findings, 
local government financial statements. 
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